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Bestyrelsen  
Foreningen for Kirkegårdskultur 2007-2008
Formand: Sognepræst Elof Westergaard
Mariehøjvej 17
8600 Silkeborg
tlf. 86 80 19 27, 
eve@km.dk 
Næstformand: Landskabsarkitekt Mette Fauerskov
Skt. Pauls Kirkeplads 9B
8000 Århus C
tlf.  86 12 16 66, 
mf@mflandskab.dk
Kasserer: Stenhugger Hans Broch-Mikkelsen
Odensevej 52
5800 Nyborg
tlf.  65 36 11 70,
brochm@privat.dk
Sekretær: Kunsthistoriker, mag. art Karin Kryger
Hvidørevej 35
2930 Klampenborg
tlf. 39 64 40 36, mobil 20 91 32 90, 
ketskryger@mail.tele.dk




tlf. 74 72 14 08, 
phsten@post.tele.dk 107





tlf.  47 17 43 55, mobil 40 30 43 55,
eva_moel@post12.tele
Stenhugger Filip Møller 
Vedbæksvænget 16
8700 Horsens





tlf.  47 17 02 16, mobil 40 32 66 59, 
mail@c-skibsted-landscape.dk
Kirkegårdsleder Elisabeth Hess Thaysen
Kålundsvej 33 B
2320 Farum
tlf.  44 95 21 69, 
Elisabeth@farumkirkegaard.dk
Provst Hasse Neldeberg Jørgensen
Askov Kirkevej 7
6600 Vejen
tlf. 75 36 14 97
hnj@km.dk
Fladbjerg Kirkegård.
Foto: Anna Marie Møller.
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